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Stepped bottom
Slope: 30°
Height: 3.85 m
Length: 7.68 m
Width: 0.5 m
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Y2
Adjustable gateSteep flume Basin
Hydraulic jump
Flow
Flow
Hydraulic jump
Y1Flow
Steep stepped flum
e
Stilling basin
Hydraulic
jump
Clear tail-water
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II
hr=0.03
Width: 
br=0.5
xs=ls/cosθ
lr=0.026
hr=0.03
Width:
br=0.5
Pseudo -bottom
hs=0.06
REFERENCE
m = 0 – Conventional rectangular step
ls
2D-OVERLAYS
hr=0.03
Width: 
br=0.5
lr=0.026
m = 1/3 – Third of the steps equipped with endsills
m = 1/2 – Half of the steps equipped with endsills
m = 1 – All the steps equipped with endsills
lr=0.026
βr
xr
θ
Stepped bottom for q=30°
ls=0.104
Endsill
0.025
0.021
Chamfer
m=1/2 overlay
m=1 overlay
a)
b)
c)
d)
θ=30°
θ=30°
θ=30°
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3D-OVERLAYS
m = 4 – er=0.075
hr=0.03
xr=2ls/cosθ-βr
lr=0.026
0.03
0.026
xr
br
er
1/2br
lr
e) Spaced alternated blocks
Constants
• hr=0.030
• lr=0.026
• br=0.050
• xr=2xs-βr
f) Aligned alternated blocks
m = 5 – er=0.05
g) Close-packed alternated blocks
m = 6 – er=0.033 m=5
Chamfer
Blocks
½ block
Velcro
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Configurations m=0    m=1/3   m=1/2   m=1 m=4     m=5      m=6
Measuring
Air concentration, velocity,
bubbles size
Developing region
Uniform region
Inside step
Pressure
Over the step
Over the elements
Sequent downstream depth
Observations
Inception points
Mixture depths
Rollwaves
θ=18.6°
θ=30°
Discharges ranging : Qw (l/s)   =[10-15-20-30-40-60-80-100-120-140]
qw (m2/s)=[0.02 – 0.28]
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0.75
0.8
2.73.7
4.7
2.8
5.8
6.8
7.75
8.75
1 cm
Sensors for m=0
Sensors for m=1/3, ½, 1
Sensors for m=5, 6 Dimensions in cm
Holes for sensors in the steps axis
Set up of the sensors
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zJetbox
Cross sections 
in the uniform 
region
Cross section in 
the developing 
region
Aerated regionNon aerated region
x=2.16m
Pseudo -bottom
θ=30°
x=5.4m
x=5.64m
X=7.2m
0
X=7.68m
x
0.0250.055
0.085
0.105
Cross sections inside step 
(dimensions in meters)
Hydraulic jump
at the toe
Conventional steps
For q=18.6°,
measuring at x=7.2m
θ
zJetbox
Cross sections 
in the uniform 
region
Cross sections in 
the developing 
region
Aerated regionNon aerated region
x=2.14m
θ=30°
x=5.62m x=7.07m
x=7.19m
0
x
Hydraulic jump
at the toe
x=2.27m
Half steps equipped with endsill
For θ=18.6°, measuring at x=7.07m
zJetbox
Cross section 
in the uniform 
region
Cross section in 
the developing 
region
Aerated regionNon aerated region
θ=30°
x=5.38m
0
x
Hydraulic jump
at the toe
x=2.14mPseudo -bottom
For θ=18.6°, measuring at x=5.38m
All steps equipped with endsill
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Existing relationships (Part III, Fig.8.2)
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